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A VÁRNAI CSATA (1444) UTÓÉLETE ÍROTT 
FORRÁSOKBAN ÉS A SZÓBELISÉGBEN
ZSILÁK Mária
Abstract: The events of the Varna battle lost against the Turkish are well-known 
from historical works, and widely, from school-books in the Central European 
area and in the Balkans as well. 
In Bulgaria, the most important boulevard of the city is named after the king 
(Bulevard Vladislav Varenenchik) who lost his life in the battle and was called 
Ladislaus the first as a Hungarian king and Ladislaus the third as a Polish king. 
Similarly, a significant boulevard bears the name of the great military leader 
Janos Hunyadi (Bulevard Jan Hunyadi). But in verbalism, legends came into be-
ing about his person. Even in our times there is a legend alive on Madeira, saying 
that Ladislaus only received a wound in the battle, then, in an amazing way he 
got as far as Madeira via Cyprus then he lived on Madeira as a knight under 
incognito.  
The escape of Ladislaus is preserved by a Slovakian-language processional chant 
published trashily, according to which the king was helped by the wonder-work-
ing power of the Blessed Virgin Mary. 
Keywords: Varna battle, Ladislaus’s death, wonderful escape, Virgin Mary, 
wonder-working power
A Várnai csata emlékezte, amely az egyesült keresztény csapa-
tok súlyos vereségével végződött, évszázadokra megpecsételte 
a közép-európai és a Balkánon fekvő államok sorsát. A vesztes 
csatának, színhelyénél fogva különleges helye van a bolgár-ma-
gyar/magyar-bolgár történelmi kapcsolatokban, azonban széle-
sebb, európai kontextusban is őrzi az írott és szóbeli hagyomány.
Bulgáriában a csata emlékére Várna legfontosabb körútját a 
csatában elesett, a magyar trónon I., a lengyelen III. Ulászló ki-
rályról nevezték el (Bulevard Vladislav Varnenchik), ugyancsak 
jelentős körút viseli Hunyadi János hadvezér nevét (Bulevard 
Jan Hunyadi). I. Ulászló emlékére 1924-ben mauzóleum emlék-
parkot alapítottak, ahol felállították a király jelképes síremlékét 
(kenotáfiumát).
E nevezetes esemény helyet kapott a hosszabb-rövidebb 
ideig török uralom alatt álló országok történelem oktatásában. 
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A történetírás a tudományterület módszertani kívánalmainak 
megfelelően tárgyalja a Várnai csatát, ám a népköltészet vagy 
félnépi műfajok ettől eltérő módon örökítik meg. Főként a csatá-
ban elesett Ulászló király személyéhez kapcsolódóan születtek 
legendák, amelyek részben a népköltészet több műfajában élnek, 
azonban a félnépi (köztes) műfajnak tekintett ponyvakiadvá-
nyok is megörökítik. 
A hivatalos történetírás szerint a király a Várnai csatában 
elesett: Ulászló lova megriadt, ledobta urát, Kodzsa Hazir ja-
nicsár pedig levágta a fejét. A levágott fejet bemutatta a török 
seregnek, majd elküldte II. Murád szultánnak. Ezt az eseményt 
korabeli krónikák is lejegyezték. Ulászló holtteste azonban soha 
nem került elő, elsősorban ezen a tényen alapulnak a személye 
körül kialakult legendák. A másik momentum, amely a legen-
dák születését táplálta, a levágott fej azonosításához kötődik. 
Némely vélemények szerint a levágott fej szőke hajú személyhez 
tartozott, Ulászlónak pedig közismerten sötét haja, ugyancsak 
sötét, dús szemöldöke és sasorra volt. A holttest hiánya, továbbá 
a levágott fej azonosításának problémája nem csupán a legendák 
kialakulásának képezi alapját, a lengyel és portugál történészek 
évszázadok óta tartó vitát folytatnak Ulászló személyéről: sze-
rencsétlen haláláról, ill. szerencsés megmeneküléséről. Madeira 
szigetén ugyanis napjainkban is él a legenda, amely szerint a fia-
tal király csupán kisebb sérülést szenvedett a csatában, egy kop-
ja sebezte meg a combján. Majd csodával határos módon előbb 
Ciprusra jutott el, végül Madeira szigetére érkezett. Itt álnéven, 
lovagként élt, előkelő hölgyet vett feleségül, esküvőjén maga V. 
Alfonz, Portugália királya volt a tanúja. Egyszer azonban két 
lengyel ferences rendi szerzetes érkezett Madeirára, akik a lovag 
személyében felismerni vélték Ulászlót. Az álnéven, lovagként 
rejtőzködő királynak rendeznie kellett a személyazonossága kö-
rüli rejtélyeket, e célból megjelent Alfonz udvarában, visszafelé 
tartó útján azonban titokzatos módon fiával együtt saját hajóján 
halt meg, Cabo Girardonál leltek rá mindkettejük holttestére. 
(ŽILÁKOVÁ/ ZSILÁK 2018: 67–70, 111–118, 146–149.) 
A történet tömör összefoglalása után szeretném bemutatni 
azt a szlovák nyelvű, ponyván kiadott búcsújáró éneket, amely-
nek egyik motívuma Ulászló csodálatos megmenekülését örö-
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kíti meg. Bánhidán az Izing család hagyatékában maradt fenn, 
címe Počátek milostiwého obrazu Panny Marie Celenskej. Wydánjm 
a nákladom Imricha Szobota. W Budapešštini. Tiskem Martina 
Bagó i Syna. 150. (ŽILÁKOVÁ/ ZSILÁK 2018: 270–273). 
A kegyhelyek létrejötte közismerten csodatételekkel függ ösz-
sze, amelyeket az adott helyen Szűz Máriának (vagy más szent-
nek) tulajdonítanak. A ponyván kiadott Počátek milostiwého obrazu 
Panny Marie Celenskej [A Celli Szűz Mária kegyképének kezdete] 
című ének (kiadója Szobota Imre, megjelent Budapesten Bagó 
Márton és Fia Nyomdájában, év nélkül) bevezető versszakai is 
a kegyhely létrejöttének rövid történetét beszélik el. A folytatás 
három jelentősebb csodatételt énekel meg,1 amelyek közül kettő 
unikális. Az első csodatétel, egy Ágnes nevű betegeskedő asszony 
gyógyulása a Celli Szűz Mária segítségével (5-8. versszak). A má-
sik, ennél jelentősebb csodatétel – a szöveg szerint – Lajos király 
(Ludwik kráľ) személye révén vált ismertté a Várnai ütközettel ösz-
szefüggésben. Az ének szövegében nyilvánvalóan névcsere tör-
tént, ami a folklórban nem ritka jelenség, jellemzője a félnépi mű-
fajoknak is (BÁLENT 1947). A névcserét támasztja alá a madeirai 
legenda is, a forrásanyag (U)lászlóról szól (www. visitmadeira. 
pt. > …what to know/ Do you know? > Legends>Legend of 
Ladislaus). A több évszázadon átívelő tekintélyes mennyiségű 
irodalomból hozott példák felsorolásától eltekintenék, csupán 
egy viszonylag kései, 19. századi utalást idézek még a névcse-
re tényének megerősítésére. Ján Kollár a Slávy dcéra (Szlávia leá-
nya) 1852-es kiadásában a Várnai csatában török fogságba esett 
lengyel ifjakat énekli meg (akik a király seregéhez tartoztak) és 
helyezi a Szláv Paradicsomba. A tizenkét ifjat II. Murád szultán a 
háremébe sorolta, azonban ők hűen keresztény hitükhöz és szűzi 
tisztaságukhoz inkább a halált választották2 (KOLLÁR 1852: 474, 
ŽILÁKOVÁ/ ZSILÁK 2018: 117).
A búcsújáró ének 9-14. versszakai beszélik el, miként segítette 
Szűz Mária győzelemre a fiatal magyar és lengyel királyt azzal 
a cselekedetével, hogy a csatát megelőző éjszaka az alvó király 
1 Az ének teljes szövegét a Függelékben adom közre, kiemelve a három csodaté-
telről szóló szövegrészt.
2 Ezúton mondok köszönetet Kiss Szemán Róbertnek a készülő monográfiájából 
kiemelt adatért, valamint az idézet interpretációjáért.
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mellére tette a saját szentképét, amelynek csodatévő erejével élve 
megmenekült a csatatérről.3 
Mielőtt azonban részletesebben kitérnék e második csodaté-
telben foglalt kultúr- és vallástörténeti összefüggések kifejtésére, 
röviden essék szó a harmadik csodatételről. A 15-21. versszakok 
a szűzleány történetét mondják el, aki a tiszta szívét vitte felaján-
lani a Celli Szűz Máriának. Útközben találkozott a zsiványokkal, 
akik felajánlják neki, kivágják a szívét, hogy a tenyerén vihesse 
el a kegyhelyre. A szűzleány csodálatos módon élve megérkezik, 
meggyón, Szűz Mária a mennybe emeli. E történet magyar nyel-
ven is megjelent ponyván, búcsújáró énekként, a szóbeliségben 
Nagy Mária Celli leány c. balladaként él. (LISZKA 2013: 145–164, 
277–286). Szlovák területen Eva Krekovičová szintén ballada-
ként jegyezte le (DROPPOVÁ-KREKOVIČOVÁ 2010: 55). A rá-
bamenti szlovéneknél mese formájában őrződött meg a történet: 
Dekla nesé v Maria Ceu svoje srce;  A leány Máriacellbe viszi a szívét 
(ESM/ MSZN 60. sz.szöveg; 2018/7. 86, 159). 
Liszka József, aki e harmadik motívumra fókuszálva a ma-
gyar ballada nemzetközi párhuzamait vetette össze és elemezte, 
különböző szóbeli és írott – az ő terminológiáját idézve folklór és 
nem folklór műfajokban – e motívum kapcsán rámutat az Agnus 
Dei fogalom sajátos, a történelmi Magyarországon kialakult vál-
tozatára, amely motívum az idézett szlovák búcsújáró énekben 
foglalt második és harmadik csodatételt összeköti (LISZKA 2013: 
151, 164). 
Az Agnus Dei-nek mint tárgynak története van. Eredetileg 
viasz táblácska volt, amely a 9. századtól adatolható Rómából, 
a húsvéti szokások relikviájaként. A húsvéti gyertya maradékát 
olvasztották össze, majd előbb kerek, később 3-5 cm átmérőjű 
ovális formába öntötték, az Isten Báránya lenyomat került rá. Ezt 
a tárgyat a mindenkori pápa uralkodása első, majd minden he-
tedik évében megáldotta és szétosztotta a hívők között (BRAUN 
1937: 212–216; DIÓS 1993: 76).
Az Agnus Dei egyben Szent Ágnes attribútuma is (PÁL – ÚJ-
VÁRI 2001: 72). Ennek alapján talán nem teljesen alaptalan a 
feltételezés, hogy a Celli Szűz Mária első csodatétele éppen egy 
Ágnes nevű asszonyhoz kötődik.
3 A Szűz Mária kép csodatevő erejének motívuma az Izing család hagyatékában 
több búcsújáró ének szövegében is előfordul más formában. 
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A második csodatétel kapcsán Szűz Mária képének őrző- 
védő, bajelhárító amulett jellege kap hangsúlyt, amely Liszka 
József kutatásai szerint az Agnus Dei magyar változata.
Következtetésének fontos láncszeme Iva Bidžovská azon 
munkája, amelyben a szerző a Píseň k Panně Marii, která se zjevila 
v hlavném městě Vidni című ponyvanyomtatványt elemzi, amely-
nek szövege a bécsi kolerajárvány történetét beszéli el. Ebben 
Szűz Mária agnoušeket ajándékoz annak a hitbuzgó leánynak, 
akit meg akar óvni a pusztulástól. Ugyancsak megjelenik ez a 
motívum a bánhidai hagyatékban, az erdélyi kolerajárványról 
szóló ének- és imaanyagban, Szűz Mária a döghalál következ-
tében elárvult gyermekeknek a következő tanácsot adja, mivel 
meg akarja őket óvni a haláltól: „svaté Áůgnúštky, mé milé děti 
každé na swém těle máte nositi” (ŽILÁKOVÁ/ ZSILÁK 2018: 380).
Liszka összeveti a bécsi kolerajárványról szóló búcsújáró éne-
ket a magyar nyelvű Kolera elleni ének a celli Szűz Máriához című, 
ugyancsak ponyván megjelent párhuzamos szöveggel, amelyből 
kiemeli a következő idézetet: „Vedd el lányom ezen Agnust, melyért 
hosszú ideig vártál.” További, szélesebb körű szövegvizsgálatok 
alapján összeköti az agnoušek-et az Agnus Deivel mint tárggyal, 
egyben Szűz Mária személyével, mint őrző, védő funkciójú 
szenttel. A magyar nyelvű változat világít rá, hogy az agnust, 
Szűz Mária képének kell értelmeznünk (BIDŽOVSKÁ 2010: 47–
48; LISZKA 2013: 151–152). Ez a változat jelenik meg a Várnai 
csatáról szóló búcsújáró énekben, a király csodás megmenekü-
lése kapcsán.
A szlovákiai magyar néprajzkutató szélesebbkörű, nemzet-
közi vizsgálódásai azt mutatják, hogy a 3. motívum, a „szűz le-
ány, aki elviszi a Celli Szűz Máriának feljánlani a szívét” szintén tar-
talmazza az Agnus Dei motívumot, noha a Bánhidán fennmaradt 
szövegből hiányzik (LISZKA 2013:164). 
Ennek alapján úgy vélem, nem tekinthető véletlennek, hogy 
éppen a kiemelt három motívum ad nyomatékot, hitelt a Celli 
Szűz Mária csodatételeinek az Izing család hagyatékában fenn-
maradt búcsújáró énekben. A hármas szám a népköltészetben 
és szépirodalomban egyaránt stilisztikai elem, a Várnai csatát is 
megörökítő búcsújáró énekben azonban kultúr- és vallástörténe-
ti hátterénél fogva fajsúlyosabb értéket képvisel.
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Függelék
Počátek milostiwého obrazu Panny Marie Celenskej. Wydánjm a nákla-
dom Imricha Szobota. W Budapešštini. Tiskem Martina Bagó i Syna. 
150.
1. Aby sme wedomosť mali, kresťania milí
kedy Mariu Celenskú na trôn pozdwihli, slyššme
čo nám predkowia – starí o tom howoria, jak
dáwno sa na tom míste ctí už Maria.
2. Je tomu sedemsto rokow, čo nábožný
kňaz – priniesol z horného Štýrska ten swatý
obraz; skrze který w každý čas – Matka Božia
wolá nás. Jak sme ššťastliwí, Maria, jeden každý
z nás!
3. Začal nábožný reholník kresťanom kázať
a swaté ewangelium wác rozhlasowať. Sprawil
tam oltár swatý – na stromowej haluzi, kde už
tolko rokow stojí kostol Celenský.
4. Už pred sedemsto rokami Panna Maria
od mnoho tisíc kresťanowA bola uctená; moc
zázrakow činila – tu Matička Celenská. Kdo k
nej s dúwernosťou prijde, wždy ho požehná.
5. Prwý zázrak učinila Panna Maria
Jindrich menom aj manželka, Ahneš nazwaná-
bola wždycky nemocná, a súc takto trápená –
Pannu Mariu Celenskú wyhľadávala.
7. (sic!) Tá swatá cesta nebola eššte tak známa,
kade by mohli putowať do teho kraja Sama
Panna Maria – cestu jim preprowila, wôdcu
mali na tej ceste z neba Anďela.
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7. Hneď pred trôn Marie padli, na swé
kolená; rekli: Zdrawas buď Maria, slawná
Králowna! My sa Ti wčul koríme, Teba
Matko prosíme, daj nám swaté požehnanie, Teba
žiadame.
8. Jejich prosbu wysliššala Panna Maria,
keď manželku uzdrawila nebes Králowna. Hneď
uprostred kostola – kaplnku stawat dala, w
kterejžto Panna Maria – swoj swatý trôn má.
9. Wššak eššte znamenitejšší – Panna
Maria, s welkým diwom a zazrakom – je
wyjawená – skrze Ludwika kráľa. W poli sa mu
zjawila, aby w zármutku welikom ho poteššila.
10. Tento ctitel Marianský bol obkľúčený,
s úhlawným tureckým wojskom w boj wystawený;
mal dwacat tisjc wojska, a táto zber pohanská –
bola ukrutne silnejšša, než Ludwik kráľa.
11. Ludwik kráľ se swojou silou nijak neúfal,
lež s welikou skrúššenosťou k Marii zwolal: Ach
Celenská Maria, ráč Ty byť ochrana má; ráčiž
w tomto krutom boji nám byť pritomná.
12. W tejto welikej úzkosti takto sie wzdychal,
až od welikej žalosti bol tuho zaspal. W tom sni
Panna Maria – jemu sa predstawila, na prsa 
swoj swatý obraz mu položila.
13. Prebudiac sa ze sa (sic!) sna, milý
obrázek, pobožkal ho s úctiwosťou, poteššen wššecek.
A hneď do boja tiahol, w kterémž aj ššťastliwý
bol; lebo Matka Božia stála s mocou swou
pri ňom.
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14. Druhý obraz nachádza sa tam w
pokladnici, který je tam donesený z uherskej zemi.
Jeden z weľkých ruhačow – zaťal doňho sekeru,
Od tej doby widieť na ňom tú swatú ranu.
15. Jedna čnostná panna spiecha k Marie
Cely, obetowať tam čistotu Panne Marii. Idúc
pres pusté hory, zbojníci ju chytili. „Jak je ďaleko 
twá cesta?” sa jej pýtali.
16. Ja idem k Panne Marii swato Celenskej
obetujem jej srdce – nebes Kráľownej; lebo
je Panna čistá, Matička Krista, nad wššetky
chôry andelské je wyvýššená.
17. „Nuž putuj k Panne Marii swato
Celenskej, my ti srdce wyrežeme – obetuj ho
jej.” A hneď nože wytiahli, srdce jej wyrezahli (sic!),
do ruky jej ho dajúc, tak ju pustili.
18. Weľké diwy a zázraky sa wtehdy staly.
Tá panenka priššla zdrawá k Márie Cely; tu na
hláwnom kláššteri – zwony samé zwonily, a
mnohí hneď w procesii proti nej wyššli.
19. Matka Božia s družičkama proti nej
priššla, pred swoj swatý trôn láskawe doprewadila.
Dewečka tu sklonená – riekla:” Zdrawas Maria!
Doniesla som Ti mé srdce, slawná Králowna.
20. Ostatní raz Teba prosím, Matičko milá,
abych wčul telo Kristowe ššťastne prijala. Ach
Panenko Maria, račiž byť ochrana má, bych
chwálila Teba w nebi, aj Twého Syna.“
21. Matka Božia hneď jej dala swé požehnáni,
wyprosila jej u Krista ššťastně skonáni. Tak mili
bratri, sestry, aj wy čisté pannenky, na pamiatku
toto srdce je w pokladnici.
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22. Amen, amen, už zawírám moje spiwani,
miliónkrát pozdrawujem nebeskú Pani, by sme
sa radowali – s Kristom Pánom teššili, aby
sme swatú Trojicu wečne chwálili. Amen.
Ján Kollár idevágó szonettjei a Slávy Dcéra 1852-es kiadásából:
Najwíce wšak předce mezi drahnau
Summau tĕchto mladých blaženců,
Dwanáctero krásných mládenců
Z polské šlechty oči na se táhnau;
 
Kudy ti jdau, ke cti jim s nahnau
Wšudy hlawy jiných spasenců,
Po liliech pelných pupenců
Čisté ruky Jozefů tĕch sáhnau:
 
Při Warnĕ je w boji Murat chytil,
A pak zamknul w Serail turecký,
By swé wášnĕ, diwoch nimi sitil;
 
Ale oni čest swau, stud a nebe
Wážiwše si žiwot nad swĕtský,
Jeden druhým udáwili sebe.
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